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Із початку введення карантинних обмежень почало загострю-
ватись криміногенне становище. То чому крива ескалації насилля 
пішла вверх? Як форми прояву «карантинного спалаху» вплину-
ли на рівень злочинності по всіх регіонах України? Із розвитком 
новітніх технологій в інтернеті поширюється різного роду діяль-
ність, особливого розвитку зазнала кіберзлочинність, яка активно 
процвітає. За сферою злочинних проявів особливе місце посідають 
злочини у сферах захисту інформації, використання комп’ютерів, 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку [5, с. 17]. 
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [8, 169].
Керівництво Європолу вважає, що більш загальними факто-
рами, які змінюють «розширення» та «насиченість» певних видів 
злочинності в даному випадку, виступають зростання попиту на 
певні товари, зниження мобільності громадян, перебування біль-
шості людей вдома, обмеження суспільного життя й посилення 
тривоги та страхів на тлі пандемії [1]. Динаміка злочинності на 
протязі останніх років характеризується хвилеподібними коливан-
нями, які чітко показують виражену тенденцію до зростання зло-
чинності на території нашої держави. Висока складність соціаль-
них систем є безумовною ознакою нелінійності законів залежності 
станів таких систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів 
[6].
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [5, 169]. Методологічною основою досліджен-
ня є твердження, що людський потенціал формується на основі 
стосунків усередині груп людей, які об’єднуються через спільні 
інтереси та підтримують неформальні контакти з метою взаємної 
вигоди та допомоги. Людський потенціал нерозривно пов’язаний 
з інституційними формаціями, буквально сформованими ними [7].
У первісних відомостях стосовно коронавірусу головна увага 
приділялася в основному економічним детермінантам злочинно-
сті: обмеження часу роботи, тимчасові відпустки (часто без гро-
шового утримання), закриття підприємств та звільнення праців-
ників. Найбільш яскравий приклад такого становища відбувся у 
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середині квітня в Південно-Африканській Республіці, коли люди, 
залишившись без роботи у зв’язку з карантином і не маючи необ-
хідних коштів для існування, почали стихійно збиратися в групи, 
навіть у кількості до 300 людей, та «вдиралися» в закриті магазини 
й виносили звідти все, що могли побачити [2].
Виділяються злочини, пов’язані з використанням значного 
зростання попиту на товари та засоби гігієни, пов’язані зі спала-
хом COVID-19, різні прояви кіберзлочинності й інші шахрайські 
схеми злочинного заволодіння майном громадян та організацій. 
Простежується певне «пожвавлення» телефонного шахрайства, 
спроби обманного викрадення грошей у громадян, проникнення в 
особисті приміщення з метою крадіжки, розбою, грабежу.
Щодо «перспективних» злочинів – ще на мінімальному рівні, 
але вже вказується на можливі зміни в організації незаконного 
обігу наркотиків. Вважається, що ці події, ймовірно, змінять ди-
наміку попиту та пропозиції, що, в свою чергу, може впливати 
на нелегальні канали постачання, виробництво такої продукції, її 
ціни тощо. Потребують ретельного моніторингу й істотні зміни, 
які можуть відбуватися в процесах нелегальної міграції, в контра-
банді товарів і послуг, інших протиправних порушень міждержав-
них кордонів та ін. За даними «Deutsche Welle», німецькі фахівці 
вже сьогодні прогнозують вірогідний розвиток екстремістами бі-
ологічної зброї, враховуючи, що ці події показали безпорадність 
людства перед ними [3].
За повідомленням прокуратури Київської області протягом січ-
ня–вересня 2020 року обліковано на 1,7% більше кримінальних 
правопорушень , ніж у січні–вересні 2019 року. У загальній кілько-
сті злочинів 50,4% становили злочини проти власності. Протягом 
січня–вересня 2020 року обліковано 75 умисних тяжких тілесних 
ушкоджень (на 17,6% менше, ніж у січні–вересні 2019 року), 61 
очевидне умисне вбивство і замах на вбивство (на 10,3% менше, 
ніж у січні–вересні 2019 року). Порівняно із січнем–вереснем 2019 
року кількість шахрайств (1321 випадок) [4]. Слушною є пропо-
зиція впровадження безконтактних адміністративних послуг, при 
яких виключено прямий контакт між заявником і чиновником, 
який надає довідку чи приймає якесь рішення. В Україні запрова-
джено низку електронних сервісів, зокрема: доступ до державних 
реєстрів, державна реєстрація актів цивільного стану, державні за-
купівлі та тендери, прийом громадян за допомогою відео зв’язку, 
інформаційні системи, електронний суд, повсякденне використан-
ня цифрового підпису [9].
Так, у цілому ця інформація багато в чому є корисною вже 
самою спробою виділити певні види конкретних злочинів. Крім 
того, це дає змогу, поруч із суто правоохоронною діяльністю, по-
чати здійснювати й певні профілактичні заходи, попереджаючи 
через різні соціальні канали зв’язку про такі та подібні спроби зло-
чинних проявів.
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Анотація.У тезах розглянута латентність злочинів домашньо-
го насильства. Встановлені причини латентності домашнього на-
сильства.
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домашнего насилия. Установлены причины латентности домаш-
него насилия.
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Summary. In theses examined the latency of domestic violence crimes. 
The reasons of latency of domestic violence crimes is established.
Keywords: domestic violence, latency, crime prevention.
Згідно з чинним законодавством України насильство в сім’ї це 
різного роду умисні дії фізичного, статевого, економічного та пси-
хологічного характеру, які вчиняє один член сім’ї по відношенню 
до іншого її члена, якщо ці дії порушують права та свободи ос-
таннього та завдають чи можуть завдати йому моральну шкоду, 
шкоду фізичному чи психічному здоров’ю.
На сьогоднішній день проблема вчинення насильницьких зло-
чинів в сімейно-побутовій сфері є широко розповсюдженою. Для 
злочинності в сімейно-побутовій сфері є характерними тісний 
зв’язок відповідних кримінологічних явищ й процесів міжосо-
бистісних відносин, що можуть призводити до негативних наслід-
ків [1, с. 3]. 
Особливістю таких злочинів є їх латентність, що зумовлюєть-
ся низкою причин, як наприклад: страх постраждалої особи перед 
кривдником звернутися до правоохоронних органів; переконан-
ня, що злочину не буде приділена необхідна увага та вірогідність 
того, що він залишиться нерозкритим тощо. 
Питанню причин латентності насильства в сім’ї присвячува-
лись праці багатьох вчених, зокрема, науковець Л.О. Шевченко 
пропонує їх розподіл на такі три основні підвиди: 1) недостатня 
правова обізнаність осіб у чинному законодавстві загалом, та в 
нормах сімейного, цивільного, кримінального та адміністративно-
го права зокрема; 2) відсутність у свідомості осіб розуміння того, 
що правопорушення на сімейнопобутовому ґрунті негативне яви-
ще та є архаїзмом патріархальної системи побудови подружніх 
відносин. Насильство в сім’ї помилково розглядається як допусти-
мий елемент виховання; 3) існування авторитарної структури від-
носин у сім’ї спричиняють формування пасивної позиції «слабкої 
сторони» подружжя [3, с. 73].
Вперше на світовому рівні проблема сімейного насильства 
була актуалізована завдяки спільним діям міжнародного руху у 
захист прав жінок, оскільки саме жінки склали найбільш уразливу 
та незахищену групу, що страждала від насильницьких дій з боку 
членів своєї родини. 
Згідно з дослідженнями Організації Об’єднаних Націй майже 
третина жінок світу ставали потерпілими від насильства на сімей-
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Дорогі друзі!
Вітаю Вас з початком роботи ХХ Всеукраїнської наукової 
конференції з кримінології для студентів, аспірантів та моло-
дих вчених «ЗЛОЧИНЦІ І ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ», що сьогодні 
проходить в он-лайн форматі. 
Тривалий час органи правопорядку та суди не приділяють на-
лежної уваги вивченню особи злочинця під час розслідування 
кримінальних правопорушень і недостатньо враховують соціаль-
ні та психологічних якості і властивості винних при призначенні 
покарання або вирішенні питання про звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. Між тим, умови формування осо-
бистості злочинця, психофізіологічні особливості та індивіду-
ально-психологічні якості злочинців мають вагоме значення для 
пізнання мотивації злочинної поведінки, характеру і спрямова-
ності злочинних посягань. 
Сучасні досягнення молекулярної біології та генетики, ней-
ропсихології, соціальної психології змінюють традиційні уявлення 
про особу злочинця та її особистість у кримінології. За результата-
ми дослідження науковців з Університетського коледжу Лондона, 
площа поверхні кори головного мозку у насильницьких злочинців 
менша й тонша, ніж у звичайних людей. Це ускладнює їхню со-
ціальну адаптацію і сприяє проявам агресії та свавілля. 
Крім того, активно дискутується питання про психологію по-
ведінки особи у складі злочинної групи, особливості прийняття 
та виконання колективних рішень про вчинення злочину, а також 
значення розладів психіки у вольовій регуляції людської поведін-
ки.
Намітилися певні зрушення у державній політиці поводження 
із жертвами злочинів після затвердження Національної стратегії 
у сфері прав людини від 25.08.2015 № 501/2015 та Концепції дер-
жавної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 р. від 07.10.2015 р. У зазначених нормативно-правових актах 
держава вперше передбачила організаційно-правовий механізм 
захисту жертв домашнього і гендерно зумовленого насильства, 
жертв торгівлі людьми, рабства і катування. Разом з тим, досі за-
лишається не ратифікована Європейська конвенція про відшкоду-
